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M
eðimurska udruga za 
ranu intervenciju u djet-
injstvu u srpnju i kolovozu 
provodila je  akciju Budi 
sretna prièa jednog medvjediæa, dobrot-
vornu tombolu tijekom manifestacije 
Porcijunkulovo u Èakovcu. Poèetkom 
godine djeca i roditelji iz svih predškol-
skih ustanova poèeli su sakupljati svoje 
plišane igraèke koje im nisu više bile 
zanimljive i koje su postale višak u 
njihovim djeèjim sobama. Do lipnja 
ÒUÒ-52)$ÒJEÒTAKOÒPRISTIGLOÒOKOÒ
3000 plišanih medvjediæa koje su onda 
VRIJEDNIÒVOLONTERIÒ-52)$AÒÒÒPRIPREMILIÒIÒ
IZLOÞILIÒNAÒPROMOTIVNOMÒÛTANDUÒUDRUGEÒ
tijekom Porcijunkulova. Organizacijom 
dobrotvorne tombole kojom su djeca i 
posjetitelji manifestacije uz simboliènu 
NAKNADUÒMOGLIÒBIRATIÒPLIÛANCAÒPOÒÞELJIÒ
namamili su osmijeh na brojna lica djece 
koja su danima posjeæivala i birala svog 
NOVOGÒPLIÛANOGÒPRIJATELJAÒ)GORÒ"AKSAÒ
glumac i glazbenik, za tu je prigodu 
osmislio autorsku prièu Sretna prièa jed-
nog medvjediæa te je kratkim scenskim 
prikazom dao doprinos samoj akciji.
U sklopu akcije ÙIVJETIÒZDRAVO Zavoda za 
javno zdravstvo te u sinergiji s redovnim 
AKTIVNOSTIMAÒ-52)$AÒORGANIZIRANÒJEÒUÒ
travnju 2018. Tepih u parku, igraonica 
na otvorenom u parku u Èakovcu. 
Akcija je organizirana s namjerom da se 
PODIGNEÒSVJESNOSTÒOÒVAÞNOSTIÒBORAVKAÒNAÒ
SVJEÞEMÒZRAKUÒOÒVAÞNOSTIÒINTERAKTIVNEÒ
igre djece, boravka roditelja s djecom 
i iskoristivosti zelenih površina grada 
Èakovca u funkciji mjesta za igru, a ne 
samo šetališta kroz asfaltirane površine.
4IJEKOMÒGODINEÒ-52)$ÒPOSTAVLJAÒPRAVIÒ
pravcati zeleni tepih u središtu grada 
SÒCILJEMÒPROMOCIJEÒIGREÒKAOÒNAJVAÞNIJEÒ
aktivnosti za razvoj djeteta. Kroz ovu 
akciju potièemo roditelje i zajednicu 
da u vremenu tehnologije i plastiènih 
igraèaka provode vrijeme u interakciji, 
komunikaciji i motorièkim aktivnostima 
s djecom. Tepih u gradu do sada je 
ODRÞANÒUÒïAKOVCUÒ-URSKOMÒ3REDIÛĀUÒIÒ
Prelogu, i tradicija je koja daje roditeljima 
MOGUĀNOSTÒZAÒBEZBRIÞNUÒÛETNJUÒIÒIGRUÒ
u slobodno vrijeme boravka u gradu.
5ÒSVIBNJUÒÒGODINEÒ-52)$ÒJEÒORGA-
NIZIRAOÒPROJEKCIJUÒµLMAÒ0OāETAKÒÞIVOTA, 
revolucionarnog dokumentarca koji 
ISTRAÞUJEÒUTJECAJÒOKOLINEÒNAÒKOGNITIVNIÒ
socijalni i emocionalni razvoj djeteta od 
NAJRANIJEÒDOBIÒ&ILMÒPODRÞAVAÒ5.)#%&Ò
a izmeðu ostalih, ukljuèuje i scene 
SAÒSUPERMODELOMÒ'ISELEÒ"NDCHENÒIÒ
Jamesom Heckmanom, nobelovcem 




spoj je odgovora na neuroznanstvena 
PITANJAÒKOJAÒOTKRIVAJUÒVAÞNUÒULOGUÒ
PRVIHÒGODINAÒDJETETOVAÒÞIVOTAÒUÒDALJN-
jem razvitku i uspješnosti pojedinca. 
Sniman na podruèjima Argentine, 
"RAZILAÒ+ANADEÒ+INEÒ&RANCUSKEÒ)TALIJEÒ
Kenije i SAD-a, 0OāETAKÒÞIVOTA doku-
MENTIRAÒRANAÒRAZDOBLJAÒÞIVOTAÒDJECEÒIÒ
njihovih obitelji te ukljuèuje intervjue sa 
struènjacima iz podruèja ranog razvoja.
&ILMÒSEÒOSIMÒTEMOMÒOBITELJIÒIÒODGOJAÒ







odnosno pojedinaca u odrasloj dobi. 
/VOMÒPROJEKCIJOMÒÞELJELAÒSEÒPOKAZATIÒ
ULOGAÒCIJELEÒZAJEDNICEÒVAÞNAÒZAÒOPTIMALNIÒ
razvoj djeteta te senzibilizirati okolinu o 
UTJECAJIMAÒKOJEÒONAÒMOÞEÒIMATIÒNAÒDIJETE
-52)$ÒJEÒPROJEKCIJUÒPOKLONIOÒDJECIÒ
roditeljima, obiteljima, pedagoškim 
i zdrastvenim djelatnicima te široj 
zajednici s ciljem senzibilizacije i nor-
malizacije ranog razvoja te naglaska 
OÒVAÞNOSTIÒUTJECAJAÒCIJELEÒZAJEDNICEÒNAÒ
razvoj djeteta. Projekcija je okupila preko 
ÛESTÒSTOTINAÒLJUDIÒIZÒZAJEDNICEÒAÒPOSLUÞILAÒ
je i kao mjesto na kojem su se podijelile 
zahvalnice jedinicama regionalne i 
LOKALNEÒSAMOUPRAVEÒKOJEÒPODRÞAVAJUÒ
RADÒ-52)$AÒIÒRAZVOJÒRANEÒINTERVENCIJE
Organizirana je i socijalizacijska radi-
onica pripreme za školu Direktni 
grupni rad. Grupice ili radionice u 
svrhu socijalizacije, pripreme za školu 
ili pomoæ pri uèenju formirane su s 
ciljem nastavka podrške djeci koja su 
kroz intenzivan rehabilitacijski pro-
gram stekla akademske vještine te je 
NUÞNOÒSAVLADAVANJEÒFUNKCIONIRANJAÒUÒ
malim grupama s ciljem poveæanja 
KOMPETENCIJAÒDIJELJENJAÒPAÞNJEÒSURAD-
nje, adaptacije i regulacije ponašanja.
Konaèno, provodi se i poludnevni bora-
vak i grupni rad za posebnu skupinu 
djece s komunikacijskim i teškoæama iz 
spektra autizma, pod nazivom Iskrice. 
Djeca s komunikacijskim i autistiènim 
TEÛKOĀAMAÒUÒ-52)$UÒPOLAZEÒINTEN-
zivan edukacijsko-rehabilitacijski pro-
gram s ciljem savladavanja osnovnih 
KOMPETENCIJAÒZAÒÞIVOTÒ IÒZAÒPOLAZAKÒ
u školu. Rehabilitatori i odgajatelji 
koriste najsuvremenije znanstveno 
uèinkovite rehabilitacijske metode pod 
supervizijom edukatorice iz Kanade te u 
suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim 
fakultetima implementiraju u praksu 
inovativni model rane intervencije.
3ILVIJAÑ0UCKOÑPROFÑDEFÑ
-52)$
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